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【摘要】DDEFL1又称为ASAP3(、ACAP4或UPLC1,属于小G蛋白家族中Arfs家族的一种Arf GAP。人的肝和肺是DDEFL1表达水平
较高的两个组织[1]。了解DDEFL1的结构及功能,可以为肝癌或其它癌症患者提供一种新的基因治疗方案。
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